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количество циклов до разрушения у нее составляет 33000000, в то время как для ста-
ли 65Г – 29000000 циклов. Радиус скругления в местах концентраций напряжений – 
0,03 мм, что позволит увеличить срок службы упругого элемента резцедержателя в 
условиях вибрационного резания. 
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Уравнение движения электромеханической автоколебательной системы «од-
нофазный асинхронный электродвигатель – линейная пружина» можно записать в 
следующем виде [1]: 
   43321 )(Sign)(f , 
где    , ,  – угловое перемещение ротора, его скорость и ускорение соответствен-
но; )(f  – функция, учитывающая диссипативные силы нагрузки и электромагнит-
ные силы однофазного асинхронного двигателя; μ1, μ2, μ3, μ4 – коэффициенты, учи-
тывающие параметры автоколебательной системы: критический момент однофазно-
го асинхронного двигателя, синхронную скорость асинхронного двигателя, суммар-
ный коэффициент жесткости, суммарный момент инерции системы, суммарный мо-
мент сухого (Кулоновского) трения, суммарный коэффициент демпфирования. 
В результате проведенной работы по заданному уравнению в пакете расшире-
ния  Simulink системы MatLab была создана имитационная модель, состоящая из че-
тырех блоков. 
В первом блоке задаются параметры автоколебательной системы, перечислен-
ные выше. Во втором блоке происходит расчет коэффициентов μ1, μ2, μ3, μ4. Третий 
блок представляет собой решение исходного дифференциального уравнения, в ре-
зультате чего определяются угол поворота, скорость и ускорение ротора в зависимо-
сти от времени. В четвертом блоке происходит визуализация полученных результа-
тов: приводятся графики угла поворота, скорости и ускорения ротора в зависимости 
от времени, а также фазовая траектория автоколебательного движения, отображаю-
щая совокупность всех возможных состояний данной системы. 
Данная модель позволяет: 
– определить амплитуду и частоту колебаний автоколебательного движения в 
системе «однофазный асинхронный электродвигатель – линейная пружина» при за-
данных исходных данных; 
– эмпирически определить начальные условия (угол поворот ротора электро-
двигателя, начальную скорость ротора), при которых возникают устойчивые автоко-
лебания; 
– оценить близость реальной системы к линейной консервативной и возможность 
использования аналитических методов исследования для анализа данной системы. 
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Одной из составляющих проблемы повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства в странах СНГ остается проблема снижения удельных мате-
риальных, энергетических, трудовых и финансовых затрат, которые и составляют 
основу себестоимости любой сельскохозяйственной продукции. 
В конце 2009 г. завершены закрепленные за белорусской стороной мероприятия 
программы Союзного государства «Создание и организация серийного производства 
комплексов высокопроизводительных сельскохозяйственных машин на базе универ-
сального мобильного энергосредства мощностью 200–450 л. с. на 2006–2009 годы». 
В рамках выполнения программы были созданы универсальное энергетическое сред-
ство УЭС-290/450 и кормо-, зерно-, свеклоуборочные машины к нему. Создание 
УЭС с мощностью двигателя до 450 л. с., оснащенного двухпоточной трансмиссией, 
и шлейфа уборочных машин к нему позволит наряду с другими полевыми машинами 
обеспечить загрузку энергосредства в течение всего сезона полевых работ и эффек-
тивно его применять в новых интенсивных технологиях возделывания и уборки ос-
новных сельскохозяйственных культур в крупных хозяйствах. 
Приемочные испытания УЭС-290/450 и шлейфа машин к нему проводились 
ФГУ «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная 
станция». 
На испытания были представлены: 
– универсальное энергетическое средство УЭС-290/450; 
– комбайн высокопроизводительный навесной кормоуборочный КНК-500 в 
комплекте с жаткой шестирядковой роторной захватом 4,4 м для уборки грубосте-
бельных культур, подборщиком провяленой травы захватом 3 м и жаткой для уборки 
трав захватом 5 м; 
– агрегат свеклоуборочный АСУ-6, включающий навесной свеклоуборочный 
копатель КВН-6, оборудованный механизмом автоматического вождения по рядкам, 
валкоукладчик шнекового типа с горизонтальным копированием; полуприцепной 
подборщик-накопитель корнеплодов ПНК-15 с бункером вместимостью 15 м3; 
– зерноуборочный комплекс КЗР-12 «Полесье-Ротор» с молотильным аппаратом 
тангенциально-роторного типа, оснащенный жаткой для уборки зерновых культур за-
хватом 7 м; подборщиком для двухфазной уборки зерновых культур шириной захвата 
3,4 м; комплектом оборудования для уборки кукурузы на зерно; комплектом оборудо-
вания для уборки семян подсолнечника; приспособлением для уборки семян рапса. 
Приемочные испытания подтвердили высокий технический уровень УЭС-290/450 
и уборочных машин к нему. В декабре 2009 г. государственная комиссия провела 
